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EDITORIAL  
 
UN LUSTRO DE TRABAJO 
 
Se concluyen cinco años de sostenibilidad y visibilidad de nuestra revista, por tal 
motivo, se agradece de manera especial a todos los autores que contribuyeron 
con sus publicaciones a este resultado tan significativo para la comunidad 
científica del deporte. De esta manera, se han fomentado los resultados científicos 
de los profesionales del deporte de Cuba y de otras regiones del mundo.  
 
De igual manera, se continua trabajando en el posicionamiento de la revista en 
diferentes sitios y bases de datos de alto nivel, logrando el cumplimiento de las 
metas iniciales propuestas en el 2016, de formar parte de varias bases de datos 
principales como Latindex, REDIB, DRJI y DOAJ, además de alcanzar el 17 de 
abril de 2018 la certificación del CITMA, la cual acredita a la revista como 
Publicación Seriada Científico Tecnológica.  
 
A partir de este volumen 6, se propone una periodicidad cuatrimestral (3 números 
anuales), con el objetivo de aumentar la cantidad de artículos a publicar en un año 
y se seguirá aplicando el arbitraje acorde con los principios internacionalmente 
aceptados del doble a ciegas y manteniendo la excelencia en los indicadores 
establecidos para la evaluación de las revistas científicas. 
 
El equipo de trabajo de Ciencia y Deporte agradece una vez más sus opiniones y 
sugerencias que permitan mejorar nuestra gestión para elevar la calidad y mostrar 
al lector un producto de alta categoría. 
 
Por último, agradecer a todas las personas que han colaborado con la edición y 
diseño de todos los volúmenes anteriores, pues sin ellos, no hubiese sido posible 
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